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Poema
A reforma de senhor dos passos ficou bonita
Muitos não ia asimir espera
Mais com o trabalho dos artistas 
E nosso Deus em primeiro lugar 
Mais ficou tudo novo e bonito
E a festa já vai comesar
Quem fais a festa ficar bonita
É os romeiros que vem praçar
Meus amigos desta cidade de Lençois
Nois temos que mais trabalha
Se nois queremos festa bonita
Temos que um ao outro ajudar
Muitos romeiros vem para a festa
E vai para Igreja com nois resar
Tem muitos romeiros que vem pra festa
E vai para barracas negosear
Já tem outros romeiros que vem
E vai para o serrano passear
Vamos da parabém Senhor dos Passos
E todos padres cada novenas vem selebrar
Não esqueça de nosso padre Pedro
Dão Tomais o bispo quem a festa vai terminar
Viva nois desta cidade de Lençois
Nois trabalha e com os outros acabara 
E o outro ano com fé em Deus
Vamos todos nossa festa esperar
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